







Lukuisasti kuolleita ja haawottuneita?
(Tampereen Sanomain erikoistietoja).
Tänään tltapäiwälla olemme Lah-




tyssä ylimääräisessä junassa, meni
myöskin Lahden poliisimestari, jon-
ka tarkotuksena, oli koettaa saada
arkaan sowinto. Hänen yrityksensä
ei kuitenkaan nähtäwästi onnistu-
nut, koska klo 2 aikaan iltapäiwällll
Mommilan pysäkiltä pyydettiin lisä-
wäkeä Lahdesta. Täältä lähtikin uu-
della ylimääräisellä junalla joukko
miehiä. Näiden perille pääsemisestä
ei ole toistaiseksi saatu tietoja, kun
puhelinlinjat laajalta alueelta on
säretty.
KcilK eri lähteistä saamamme
tiedot wakuuttawat, Mommi-
lan kartano on sytytetty palamaan.
Miten suurta tuhoa tuli on tehnyt




(Tampereen Sanomain erikoisti etuja).
Pietari, marrask. 7 pnä. Wä-
'liaikaiseen hallitukseen saapui tiis-
tai-iltana klo 9 Talmipalatsiin wäli-
aikaisen neuwoston puheenjohtaja





merkitsi ja missä määrin se knwas-
ti esipavlamentin suhdetta wäliaikai-
seen hallitukseen? Kerrotaan Ke-
renskin larrsuneen Uwksentjewille:
Jos tämä kaawa tahtoo olla epäluot-
tamuslause wäliaikaiselle hallituk-
selle, niin hän odottaa, että Antk-
sentjew wäliaikaisen neuwoston pu-
heenjohtajana ryhtyy muodosta-
maan uutta hallitusta. Awksentje-
win jälkeen saapuiwat Talmipalat-
siin Gots ja Dann. Nämä vallan-
kumouksellisen demokratian edusta-
jat ilmottiwat Kerenskille, ettei siir-
tämiskaawaketta ole käsitcttäwä epä-
luottamuslausoeksi hallitukselle.
Pian tämän jälkeen kokoontui wä-
liaikainen hallitus neumottelemaan
ja neuwotteluun otti osaa myöskin
wllllankumouksellisen demokratian
edustaja Skobelew. Ilikomissario
Stankewitsh huomautti, ettei bol-
shewikien agitatsioni ollut rintamal-
la saawuttanut sellaista erikoista
menestystä kuin pääkaupungissa ja
muissa poliittisissa keskuksissa. Klo
11 illalla kerrottiin Talmipalatsissa,
että hallitus ja Kerenfli oliwat tyy-
tyneet Awksentjewin ja wallanku-
Klo 3 aikaan ilmotettiin meille,
että kartanossa on tapahtunut ka».
hakka, jonka aikana muutamia hen-
kilöitä on kuollut jo useita haawot-
tunut. Kumpienkin joukossa on sekä
suomalaisia,että wenäläisiä. Nimistä
ei ole tietoa. Haawottuneita hoitaa
kaksi paikalle saapunutta lääkäriä.
Hämeenlinnan lautta olemme saa-
neet seuraamat tiedot:
Eilen iltapäiwällll klo aikaan
ilmotettiin Hämeenlinnaan Mom-
milan lähimmästä telefoonista, että
siellä sotilasten ja suomalaisten wä°
lilla tapahtuneessa taistelussa olisi
taatnnut kaikkiaan B—9 henkilöä,
m. m. tilanomistaja Alfred Korde-
lin. Samalla ilmotettiin, että!
Mommila:' kartano oli ntytetty pa-,
lamaan ja että se oli täydellisesti
liekkien mallassa. iEdellä kerrotut'
tiedot oli Hämeenläänin kuwernöö-
riite ilmottanut joku poliisiwiran-
omainen.
monksellisen demokratian ilmotuk-
siin, joten siis hallituspulan uhka
woitiin katsoa poistetuksi.
Hallitukselle ilmotettiin myöhem»
min, että eräs oolshewikien lo-
missario mukanaan joukko 'matruu-
seja «Ii Mallannut Pietarin wi°
miston huoneiston. Wäliaikainen
hallitus antoi heti 'Määräyksen kar-
kottaa anastajat mainitusta tot-
mistosta ja joukko junkkareita ja
panssariauto lähetettiin määräystä
toimeenpanemaan.
löllä alkoi jo liikkua huhuja muu-
toksista. Wirallisesti owat nämä Hu-
hut kuitenkin peruutetut. M. m. a»
miraali Werderewski on peruuttanut
huhut erostaan ja lausunut sano»
malehtimiehille, ettei hän merimie-
henä jätä laiwaa hetkellä, jolloin se
on joutunutsuurimpaan hätään.
Pietarin sotilaspiirin pääesikunnan
päällikkö, ewersti PolkoMnikom on an-
tanut Pietarin sotajoukoille seuraaman
päimäkäskyn:
,1:o. Käsken kaikkia sotajoukko-osasto-
ja ja päälliköitä pysymään kasarmeissa
siihen saakka, kunnes saamat käskyn so-
tilaspiirin esikunnalta. Kaikki omamal-
tuiset esiintymiset kielletään ja kaiUi,
jotta wastoin käskyä ilmestymät ase kä-
dessä kaupungille, jätetään oikeuteen
syytettämiksi aseellisesta kapinasta.
2:u. Siinä tapauksessa, että tapahtuu
joitakin omllMllltaisia esiintymisiä ja
että hksityiset henkilöt 'Näyttähty-
wä! kaduilla esikunnain an»
Klo 4 aikaan oli wiranomaiset
Sämeenlinnassa jälleen olleeet pu-
helinyhteydessä jonkun henkilön
kanssa Mommilan lähiseuduilta ja
ilmotettiin heille tällöin, että edellä
kerrotut tiedot eiwät pitäisi paik-
kaansa. Mommilassa todettiin kyl»
lä taistelun tapahtuneen ja kartanon
olewan liekkien Mallassa, mutta se»
liiettiin että tilanomistaja Korde-
lin ja pari hänen luonansa ollutta
wierasta olisiwat wain joutuneet
sotamiesten wangiksi.
Kuten näkyy,
owat tiedot tapahtumista ris-
t',riiltlliset eikä, niitä ole Mcitsi aina-
kaan tätä kirjotettaessa saado t,.oen°
netuksi, sillä paitsi sitä, että sotilaat
laajalta alalta Mommilan





tamnsta käskystä hnolimattll!, on kon!»
lien upseerien pystzttäwä kasarmissa.
Kaikki upseerit, jotka pääillkkönsä käs-
kystä huolimatta esiintymät laduilla,
tullaan asettumaan lyhteeseen aseelli-
sesta kapinasta.
6:o. Kiellän jyrkästi sotajoukkoja toi»





Pietari, marrask. ? pnä. Pietarin
soti,laspiirin päällikkö Malenski on an-
tanut läikille komppanioiden ja, ryk-
menttien komentajille Pietarin linna-
mäessä «seuraaman kehotuksen:
Sotamiehet ja upseerit! Wallanku»
mouksen ,j,« isänmaan raskaimpana het»
kenä on lanpunFissa "ja linnamäen kes-
kuudessa taus alkanut lemottomunlfiä
ja liikkeellä on mitä tnmmallisimpia jo
järjettömimpiä huhuja. .Toimeenpane»
Man, keskuskomitean ehdotuksesta olen
minä ottanut Mastaan Pietarin sotilas-
piirin komissarion tehtämät ja kehotan
kaikkia rauhallisuuteen. Pieninkin rii-
taisuus ja kansalaissota hyödyttämät
Main wallllnkumouVsen Mihollisia, ja
MallankumouZta pelastaakseni lasken
kaikkia sotajoukkoja tottelemaan esikun-
nan määräyksiä. lNstkunnussa on edus-
tettuna myöskin toimeenpanema komi»
teai ja siksi on Mallanknmouksen hajot»
tamista> ellei määräyksiä totella.
Pietarin sotilaspiirin sotakomissario
Malenski.

